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福
祉
用
具
計
画
の
作
成
ポ
イ
ン
ト
絞
り
明
確
に
日
福
協
が
研
修
会
開
催
??
?
??
??
??
??
?
?
?
?
ニ
オ
イ
を
６
割
カ
ッ
ト
パ
ン
ツ
型
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
王
子
ネ
ピ
ア
日
本
福
祉
用
具
供
給
協
会
（
山
下
一
平
理
事
長
）
は
１０
日
、
都
内
で
、
今
年
度
か
ら
福
祉
用
具
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
義
務
付
け
ら
れ
た
福
祉
用
具
個
別
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
実
践
研
修
会
を
開
催
し
た
。
加
島
守
高
齢
者
生
活
福
祉
研
究
所
代
表
が
、
計
画
書
の
書
き
方
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
た
。
研
修
は
計
画
書
を
作
成
す
る
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
向
け
。
加
島
氏
は
、
計
画
書
の
内
容
は
、
利
用
者
と
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
分
か
り
や
す
く
理
解
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
自
治
体
担
当
者
に
適
切
な
選
定
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
内
容
と
す
る
こ
と
が
大
切
と
説
明
。
「
〜
で
あ
る
た
め
、
〜
と
い
う
機
能
が
必
要
」
と
ど
う
し
て
そ
の
用
具
を
選
ん
だ
か
を
分
か
り
や
す
く
読
み
手
の
側
に
立
っ
て
書
く
が
ポ
イ
ン
ト
と
話
し
た
。
「
安
価
だ
か
ら
」「
ケ
ア
マ
ネ
か
ら
言
わ
れ
た
か
ら
」
は
当
然
Ｎ
Ｇ
。「
自
立
の
た
め
」と
い
っ
た
抽
象
的
な
言
葉
で
な
く
、
例
え
ば
マ
ッ
ト
レ
ス
で
は
、
「
１
人
で
寝
返
り
が
し
や
す
い
や
や
柔
ら
か
め
で
反
発
力
の
あ
る
９１
ｃ
ｍ
幅
の
マ
ッ
ト
レ
ス
を
選
定
」
と
い
っ
た
記
述
が
適
切
と
考
え
ら
れ
る
と
説
明
し
た
。
講
義
を
受
け
て
行
わ
れ
た
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
は
、
介
護
ベ
ッ
ド
、
車
い
す
な
ど
の
用
具
種
ご
と
に
考
え
ら
れ
る
選
定
理
由
、
利
用
目
標
を
出
し
合
っ
た
。
選
定
理
由
と
利
用
目
標
の
パ
タ
ー
ン
を
理
解
し
、
実
務
で
の
応
用
に
生
か
し
て
も
ら
い
た
い
考
え
だ
。
今
後
、
名
古
屋
、
大
阪
、
福
岡
の
３
カ
所
で
同
様
の
研
修
を
行
う
。
現
在
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
、
実
は
介
護
保
険
制
度
が
始
ま
る
前
か
ら
す
で
に
生
じ
て
い
た
。
熱
意
あ
る
施
設
が
個
別
ケ
ア
を
提
供
す
る
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
た
頃
か
ら
だ
か
ら
、
ひ
ど
く
根
が
深
い
。
当
時
は
、
ご
く
限
定
し
た
利
用
者
、
そ
れ
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
や
す
い
特
徴
を
持
っ
た
利
用
者
で
あ
っ
た
り
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
勉
強
会
の
リ
ー
ダ
ー
的
な
職
員
が
ケ
ー
ス
担
当
を
し
て
い
る
利
用
者
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
と
も
か
く
一
部
の
利
用
者
だ
け
を
対
象
に
し
て
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
、
さ
ら
に
そ
の
一
部
を
現
場
で
実
施
し
て
み
る
よ
う
な
や
り
方
を
す
る
施
設
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。「
ま
ず
は
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
現
場
独
特
の
発
想
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
全
て
の
利
用
者
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
か
か
わ
る
全
て
の
作
業
を
通
し
で
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
利
用
者
の
一
部
を
対
象
に
立
案
か
ら
実
施
ま
で
を
や
っ
て
み
る
と
い
う
、
あ
く
ま
で
も
中
途
半
端
な
実
験
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
番
さ
な
が
ら
、
す
べ
て
の
利
用
者
に
対
し
て
立
案
し
、
そ
れ
を
完
全
に
現
場
で
実
践
し
て
み
て
問
題
点
を
洗
い
出
す
と
い
う
発
想
は
見
ら
れ
な
い
。
い
ざ
介
護
保
険
制
度
が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
、
介
護
現
場
は
６
カ
月
ご
と
の
見
直
し
と
い
う
や
っ
か
い
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ど
う
し
て
も
日
常
の
介
護
業
務
に
追
わ
れ
て
し
ま
い
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
見
直
し
作
業
が
た
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
検
討
す
る
会
議
を
増
や
し
た
が
、
見
直
し
の
ペ
ー
ス
の
早
さ
に
作
業
が
な
か
な
か
追
い
つ
い
て
い
か
な
か
っ
た
。
そ
の
時
に
工
夫
さ
れ
た
や
り
方
が
、
以
前
、
作
成
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
見
て
、
特
に
大
き
な
問
題
が
な
い
場
合
は
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
ま
ま
使
う
と
い
う
「
省
力
化
」
で
あ
る
。し
か
し
、
新
規
の
利
用
者
の
場
合
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
新
た
に
書
き
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
用
者
に
関
係
の
な
い
こ
と
を
書
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
用
紙
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
職
員
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
典
型
的
な
も
の
は
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
に
埋
め
て
い
く
よ
う
な
や
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
実
施
の
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、
と
り
あ
え
ず
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
る
こ
と
、
さ
ら
に
立
て
続
け
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
立
れ
ば
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
立
て
終
わ
っ
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
所
定
の
手
続
き
を
経
た
後
、
必
ず
介
護
現
場
で
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
施
段
階
で
、
介
護
職
員
は
や
っ
か
い
な
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
う
ま
く
実
施
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
出
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
ソ
フ
ト
を
例
に
挙
げ
て
説
明
し
よ
う
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
ソ
フ
ト
は
、
立
案
さ
れ
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
実
施
す
る
現
場
の
大
変
さ
は
考
慮
し
な
い
。
配
慮
す
る
の
は
利
用
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
で
あ
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
ソ
フ
ト
の
善
し
悪
し
を
判
断
す
る
際
、
利
用
者
の
状
態
を
総
合
的
に
、
全
人
的
に
評
価
し
て
、
ど
れ
だ
け
妥
当
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
が
、
利
用
者
だ
け
に
目
が
向
け
ら
れ
、
職
員
の
介
護
の
力
量
な
ど
は
関
係
な
い
。
決
し
て
、
個
々
の
施
設
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
フ
ロ
ア
の
状
況
、
介
護
職
員
の
状
況
な
ど
、
利
用
者
を
取
り
巻
く
環
境
に
は
目
は
向
け
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
利
用
者
の
身
体
的
、
精
神
的
な
状
態
が
似
て
い
る
場
合
に
は
、
似
た
よ
う
な
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
量
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
の
内
容
で
作
っ
て
し
ま
う
と
、
計
画
内
容
を
実
施
す
る
時
間
が
多
く
の
利
用
者
で
似
通
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
時
間
帯
に
確
保
で
き
て
い
る
職
員
の
人
数
で
は
と
う
て
い
満
足
に
対
応
で
き
な
い
。
つ
ま
り
一
見
便
利
に
思
え
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
ソ
フ
ト
は
、
実
行
面
で
困
っ
た
問
題
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
ソ
フ
ト
は
、
現
場
の
介
護
職
員
の
都
合
や
負
担
の
こ
と
は
全
く
配
慮
し
な
い
、
い
わ
ば
閉
じ
た
世
界
の
自
己
完
結
型
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
よ
う
な
問
題
は
、
職
員
が
手
作
業
で
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
っ
た
場
合
に
も
発
生
し
た
。
基
本
的
に
ソ
フ
ト
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
で
立
案
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
実
行
で
き
な
い
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
対
し
て
、
現
場
の
職
員
は
う
ま
い
工
夫
で
何
と
か
乗
り
切
る
方
法
は
な
い
か
と
思
案
し
た
。
特
定
の
利
用
者
だ
け
を
選
ん
で
重
点
的
に
き
っ
ち
り
と
実
施
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
余
り
に
差
別
的
な
の
で
ダ
メ
だ
と
反
対
さ
れ
た
。
居
室
の
並
び
に
従
っ
て
順
位
付
け
を
し
て
、
そ
の
居
室
の
利
用
者
か
ら
順
番
に
や
っ
て
い
っ
て
、
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
や
っ
て
残
り
は
あ
き
ら
め
る
や
り
方
が
提
案
さ
れ
た
が
、
最
後
の
方
の
利
用
者
は
つ
ね
に
ほ
っ
た
ら
か
し
に
な
る
の
で
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
と
り
と
め
の
な
い
対
応
策
が
検
討
さ
れ
、
結
局
、
出
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
は
帯
に
短
し
た
す
き
に
長
し
で
、
介
護
現
場
の
い
つ
も
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
「
ま
ず
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
や
ろ
う
」
に
落
ち
着
い
た
。
つ
ま
り
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
中
に
職
員
が
や
り
た
い
介
護
と
や
り
た
く
な
い
介
護
が
あ
れ
ば
、
や
り
た
い
介
護
の
方
に
力
点
を
置
い
て
や
ろ
う
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
利
用
者
に
と
っ
て
重
要
度
が
高
い
介
護
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
わ
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
職
員
に
と
っ
て
難
し
い
介
護
と
簡
単
な
介
護
が
あ
れ
ば
、
簡
単
な
介
護
の
方
を
や
ろ
う
と
い
う
「
前
向
き
」
の
意
見
も
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
続
く
と
、
そ
も
そ
も
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
自
体
た
い
し
て
意
味
が
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
し
ば
ら
く
し
て
柔
軟
に
対
応
し
よ
う
（
や
っ
て
も
、
や
ら
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
）
と
い
う
よ
う
に
流
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。仕
事
全
体
が
う
ま
く
流
れ
る
よ
う
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
発
想
が
な
い
か
ら
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
中
途
半
端
な
計
画
倒
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
常
識
は
「
決
め
た
こ
と
は
や
ろ
う
」
で
あ
る
。
（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
浩
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
ケアプランをつくっても、思い通り
に回らないのには、さまざまな原因が
あります。そこで読者の施設の「お悩
み」を大募集。働きやすい職場をつく
る立場から、岡田先生がアドバイスし
ます（書籍版に掲載）。思い通りに動
いてくれない、言ったことが一部の人
にしか伝わらない、そもそもケアプラ
ンって何だかよくわからない、などな
ど。率直なお悩みをお寄せ下さい。宛
先はシルバー新報編集部（FAX ０３・３３
５１・１９３９、post@silver-news.co.jp）へ
大
阪
府
を
中
心
に
在
宅
介
護
事
業
と
研
修
事
業
を
行
っ
て
い
る
エ
ル
フ（
大
阪
市
、福
田
光
正
代
表
取
締
役
）
は
５
月
２１
〜
２６
日
ま
で
の
６
日
間
、「
福
祉
用
具
供
給
事
業
従
事
者
研
修
会
」
を
大
阪
市
の
福
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
開
催
す
る
。
シ
ル
バ
ー
サ
ー
ビ
ス
振
興
会
指
定
の
「
福
祉
用
具
供
給
事
業
従
事
者
研
修
会
」
と
、
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
の
人
員
基
準
で
定
め
る
大
阪
府
知
事
指
定
の
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
講
習
会
を
併
せ
て
受
講
で
き
る
研
修
会
。
定
員
７０
名
。
参
加
費
３
万
４
千
円
。
同
社
０
６
・
４
７
９
７
・
５
５
０
１
へ
。
王
子
ネ
ピ
ア
（
東
京
都
中
央
区
、
０
１
２
０
・
７
０
１
・
２
７
２
）
の
「
ネ
ピ
テ
ン
ダ
ー
う
ら
ら
か
日
和
消
臭
う
す
型
パ
ン
ツ
」
は
、
消
臭
機
能
を
向
上
さ
せ
た
大
人
用
紙
お
む
つ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
商
品
。
従
来
品
比
で
臭
い
を
６
割
カ
ッ
ト
す
る
消
臭
効
果
を
実
現
し
た
。
同
社
の
調
査
で
パ
ン
ツ
タ
イ
プ
の
紙
お
む
つ
購
入
者
・
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
で
高
か
っ
た
の
は
消
臭
効
果
と
通
気
性
。
新
商
品
で
は
、
消
臭
ポ
リ
マ
ー
を
約
２
割
増
量
し
、
臭
い
を
防
ぐ
。
ム
レ
・
カ
ブ
レ
を
防
ぐ
通
気
性
能
を
１５
％
ア
ッ
プ
さ
せ
た
。
同
じ
く
消
臭
機
能
と
通
気
性
を
高
め
、
肌
に
や
さ
し
い
弱
酸
性
吸
収
体
を
採
用
し
た
「
消
臭
長
時
間
パ
ン
ツ
」
も
同
時
発
売
。価
格
は
オ
ー
プ
ン
。
２
福
祉
用
具
供
給
事
業
の
従
事
者
研
修
会
を
開
催
エ
ル
フ
が
来
月
ケアプランをマネジメントしよう①
「できるところから」
とりあえずの間違い
「お悩み」大募集
岡田先生に届けます
施設ケアプラン
（第３種郵便物認可）２０１２年（平成24年）4月13日（金曜日）ケア・サービス11
